








































う流れです。フランクフルト空港からは ICE という特急で Köln 中央駅へ（約１時間）、そこから IC という









































































ポケット WiFi レンタル ２２０００円
宿泊費（寮） 無料
その他 食費、交通費、お土産代など
９．終わりに
４週間のドイツ実習の感想を一言で表すならば、「自身の人生にとって非常に大きな体験であった」とい
うことです。これは大袈裟ではなく、本当にそのように感じています。
私は今回、とても恵まれた環境でさせて頂きました。それでも、ドイツにいた間は大変なことや途方にく
れたことが何度もありました。そのような経験を踏まえたうえで、海外の医療を直接体感できたこと、世界
トップクラスの心臓手術件数の病院で実習できたこと、多くの先生方とお話しその考えや生き様に触れるこ
とができたことは、今後私がどのような医師になるのかを考える上で大きな転換点になったように感じてい
ます。
本実習にあたっては、富山大学の先生方、南和友先生、Prof. Jan Gummert、ドイツでお世話になりまし
た先生方など多くの方に支えて頂きました。芳村直樹先生には日々大変お忙しい中、いつも丁寧に対応して
頂き感謝の言葉もありません。この感謝をこれから社会に還元していけるように日々努力していくと共に、
今後ノルトライン＝ヴェストファーレン州心臓糖尿病センターへの留学の機会が多くの学生に開かれること
を願っています。
寮の部屋
富山大医学会誌 ２４巻１号 ２０１３年88
